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With the booming development of new media, traditional media are greatly impacted: 
audience ratings decline, advertising revenues fall,and brain drains. Greater China Live, an 
outstanding Chinese TV news cmmentary program renowned for its superior quality and 
good reputation, foresees an incoming crisis. It is urgent for Greater China Live to 
maintain loyal audience and expand new audience by applying internet thinking in order 
to enhance audience viscosity and keep good program quality at the same time.   
The thesis reviews theories and practices of membership in marketing history home 
and abroad.It also analyzes cases of membership appliance in media industry.  
So as to provide suggestions for initiating and implementing of "Member Loyalty 
Program" of Greater China Live, a questionaire is carefully designed, issued and collected. 
Results of the questionaire are analyzed in terms of correlation statistics as well as 
regression statistics. The data analysis puts it emphasis on audience preference for VIP 
services, their paying factors, influencing factors of TV premiere ratings, etc. before 
comes to the conlusion of how marketing should be carried out.In membership 
impementation, first-rate services should be provided to every member.High-end services 
might be offered to generous sponsors.Commercial exploitation could be considered in 
fields of education, commentator lectures, interview-related industries, military 
fan-favored products. In platform biulding, the program video shoulbe be distributed on as 
many platforms as possible, and audience should have as many approaches to social 
platforms as possible. In fostering seed members, "liaisons" and "salesmen" found by the 
questionaire tatistics and daily communication with the audience could be kept close 
contact and sought for help. 
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第一章  绪论 
1 











中国互联网信息中心（CNNIC）2014 年 7 月发布的第 34 次《中国互联网络发展状况






40 岁以上，而广告主最青睐的 18-34 岁观众很少看电视。第二，广告客户的营销策



























   为了让电视媒体焕发新生机，除了传播工具即移动手机屏的应用，经营方式的
改革也需要努力尝试。将会员制应用于某新闻评论电视节目便是本文讨论的主题。 

















据权威机构统计，至今有 2 亿观众收看过至今创办近十年的《直播港澳台》节目。 
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